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______ Gyermek- és népelőadás leszállított helyárakkal._______
Kezdete G órabori
D E B R E Ü E M
Folyó szám 21.
VAROS! S I I H i L
VIII. bérletszünet.
(páros)
Pénteken, 1896. október hó 16-án
gyermek- és népelöadásul leszállított helyárakkal, 
el ósxór:
ÜVELYK MATTI
vagy: A varázskert titka.
Látványos ticdérrege 4 szakaszban, dalokkal és tánezezal. Rege után irta: Vécsei Leó, Zenéjét összeállította Znojeniszky Nándor.
Gondos János íBídmüves — 
Mártha, felesége — —
S Z E M É L Y E K :
Első szakasz: „Az álom". — Személyek:
— Vágó István. □ Miklós.) . .
-  B. Némethy J. fi Matyi, ) gyermeke:
Történik: Magyarországon.
—
— Komjáthy János.
— Várady Mariska.
Második szakasz: SA vándor-uton", — Személyek:
Miklós — — — Komjáthy János. □ Koldusasszony (a napsugár tündére) — Kiss Irén.
Matyi — — — Várady Mariska □ Mihály, parasztember 
Történik: túl az Ópereuezián,
— Bariba István.
A király — —
Á királyné — —
László herezeg, a király tettvéröcsese 
Angéla, a kíráiyné elsÖ ud varhölgye 
Alattomos, kanczellár 
Vékony, teremór — —
Hüvelyk Matyi — —
József, László berezeg koinornika
Harmadik szakasz: „A rózsa hatalma9, — Személyek:
Szilágyi Vilmos.
F. Csígaházy Etel. 
Deésy Alfréd.
M. Sárosy Aranka. 
Beezkóy József. 
Kiss Pál.
Várady Mariska. 
Makray Dénes.
Hadügyminiszter — 
Pénzügyminiszter —
1-ső)
2-ik)
1-só
2-ik
3-ik
4-ik
apród
udvarhölgy
Nagy Kálmán. 
Seríőzy György. 
Ráez Marisks. 
Ráez Szeréna. 
Lévay 11< na. 
Békésgyné. 
Sziklayné. 
Bartháné.
Udvariak, udvarholgyek, lovagok. Történik: egy az Őperencziánfculi királyságban.
A király — —
A királyné — —
Róza herozegnő, leányuk —
Lídia J — —
Bella ( a herezepiő játszó társai, 
Olga í a tündérkert lakói 
Aranka I — —
Angéla iidvarhölgy —
Negyedik szakasz: „A menny és a varázskert*. — Személyek:
Szilágyi Vilmos.
F, Csígaházy Etel. 
0. Végh Vilma. 
Cserényi Adél.
Z. Csepreghy E. 
Csepreghy Irma. 
Beezkóyné.
M. Sárossy A.
Gondos János 
Martba —
Miklós -  —
Matyi — —
Napsugár tündér,
Á jó szellem —
A gonosz szellem —
Udvariak, jó és gonosz szellemek. Történik az égben és a varázskertben
Vágó István.
B. Némethy Jolán. 
Komjáthy János. 
Várady Mariska. 
Kiss írén.
0. Kiss Júlia.
H e ly á ra k ;  Földszinti v. I. emeleti páholy 6 korona (3frt). Családi páholy8 korona (4 frt). 11. emeleti 
páholy 4 korona (2 frt). I. r. támlásszék 1 korona 60 fillér (80 kr). II. r. támlásszék 1 korona 20 fillér (60 
kr). III. r. támlásszék 1 korona (50 kr.) Emeleti zártszék az I. és II. sorban 80 fillér (40 kr.) Emeleti zártszék 
a 3. 4. és 5. sorban 70 fillér (35 kr). Földszinti állóhely 60 fillér (30 kr). Tanuló- és katona-jegy 40 fillér (20 
kr). Karzat 40 fillér (20 kr).__________ _____________
A in, l  elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d élelő tt 10  óráig  tartja fenn a pénztáros.
Jegyek d. e. 9 —12, d. u. 3 —5-ig válthatók a s-inházi pénztárnál.
v é g e  _______________
Holnap szombaton, október hó 17 én rendes helyárakkal bérlétfolyamban negyedszer;
Jk. kirAlyné dragonyosa.
Nagy operette 3 felvonásban. Ma: Wenzel Leopold.
Műsor: Vasárnap, d. n. 3 órakor féihelyárakkalA méltóságot oaizmadia. -  Este 7 órakor rendes helyárakkal először: Szellő Judit.
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